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ࢆ⛉✲◊Ꮫ⌮ᚰ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱㝔Ꮫ᪂సࠊࡣ⚾ 
ࡣᅾ⌧ࠋࡓࡋࡲ஢ಟ࡟ᖺ࡚ࡋ࡜⏕ᮇ➨
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋົ໅࡟ᡤ✲◊ᰝᤚᏛ⛉ᐹ㆙┴ᓥ⚟
⌮ᚰᗋ⮫ࡽ࠿࡚ࡋ஢ಟࢆ㝔Ꮫ኱ࡀ⚾ࠊᗘࡢࡇ
⛬㐣ࢆ࡛ࡲࡃᑵ࡟⫋ࡢᅾ⌧ࠊࡾྲྀࢆ᱁㈨ࡢኈ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓⤂࡟༢⡆ࢆ
ࡢ๓ᖺᩘࠊ࡜ࡍࡲࡁ࠾࡚ࡗ᩿࡟ึ᭱ࠊࡋࡔࡓ
ࡍࡲ࠸࡚࠸᭩ࡽࡀ࡞ࡋฟ࠸ᛮ࡟Ṛᚲࢆ஦᮶ฟ
࡚ࡋᙇ㄂ࠊ໬⨾ࠊࡾࡓࡗ࠶࡛᫕᭕ᑡከࠊ࡛ࡢ
ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍࡾࡓࡗ࠶ࡀศ㒊ࡿ࠸
ࠋ࠸ࡉࡔࡃᢎ஢ࡈ༞ఱ
ࢇࢁࡕࡶࡣࡢࡓࡋᏛධ࡟⛉✲◊Ꮫ⌮ᚰࡀ⚾ 
ࡁാ࡛ሙ⌧ࡢᗋ⮫ࠊࡾྲྀࢆ᱁㈨ࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫
▱ࡢᏛ⌮ᚰᗋ⮫ࠊࡀࡓࡋ࡛ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓ
ࡗ࡜࡟⚾ࡓࡋᏛධࡲࡲ࠸࡞ࡓᣢ࡝ࢇ࡜࡯ࢆ㆑
ࠊ࠿ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࡀ㦂ヨࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡣ᫬ᙜࠊ࡚
ఱ࡝ࢇ࡜࡯࠿࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡣ࡜ࡃാ࡛ሙ⌧ࡓࡲ
⏕㝔Ꮫ኱ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡗ࠿ศࡶ
୚ࠊࢀࢃ⤊࡟ࠎ᪥ࡢ✲◊࡜⩦ᐇᗋ⮫ࠊࡣ࡛ά
ࠊࡲࡲࡢᮼ୍⢭࡟࡜ࡇࡍࡈ㐣ࢆࠎ᪥ࡓࢀࡽ࠼
࡜࡯ࡣ࡝࡞⟇ᑐࡸᙉຮࡢ㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫ᒁ⤖
ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᪋ᐇ࡝ࢇ
኱ࡣࡢࡓࡵጞࢆᙉຮ㦂ヨ࡟ⓗ᱁ᮏࡀ⚾ࠊࡵࡓ
ࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃാ࡛ሙ⌧ࠊࡋ஢ಟࢆ㝔Ꮫ
ࠋࡓࡋ࡛
࠺࠸࡜ᅬᏛ㡲㑣┴ᮌᰣࠊᚋ஢ಟ㝔Ꮫ኱ࡣ⚾
ົ໅࡚ࡋ࡜ဨ᥼ᨭ໅ᖖ㠀࡟タ᪋᥼ᨭ❧⮬❺ඣ
࡜タ᪋᥼ᨭ❧⮬❺ඣࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࢆᖺᑡࡿ࠶ࡢ㢟ၥ࡟ቃ⎔ᗞᐙࡸᖺᑡ⾜㠀ࠊࡣ
ࡽࡀ࡞ࡏࡉά⏕࡟⥴୍࡜ဨ⫋ࠊࡏࡉᡤධ࡟ᑅ
᪋♴⚟❺ඣࡿࡍ᥼ᨭࢆ❧⮬ࡸࡋ┤࡚❧ࡢά⏕
ᨭࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᐖ㞀㐩Ⓨ࡛㝔Ꮫ኱ࠋࡍ࡛タ
ࡸᡂᙧື⾜ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ⚾ࡓ࠸࡚ࡗࢃᦠ࡟᥼
㑣ࠊࡾ࠶ࡀ࿡⯆࡟࡝࡞⏝స஫┦ࡢ࡛ά⏕ᅋ㞟
❧ᙺࢆ㦂⤒ࡸ㆑▱ࡔࢇᏛ࡛㝔Ꮫ኱࡚࡟ᅬᏛ㡲
ࡣ࡜ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚
ࡿ࠶ࡢࡳ⤌ᯟࠊ࡜ࡿࡳ࡚ฟ࡟ሙ⌧ࡊ࠸ࠊ࠼ゝ
ࡃࡓࠊࡃከࡶ㠃ࡓࡗ㐪ࡓࡲࡣ࡜᥼ᨭࡢࢫ࣮ࢣ
ࢫ࣮ࢣ㸦ࡍࡲ࠸࡚࠼ぬࢆࡢࡓࡋࢆປⱞࡢࢇࡉ
ࡓ᪂ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋ㸧ࠊࠊࠊࡀࡓࡋࡲࡋປⱞࡶ
ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊ࡛୰ࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆ㦂⤒࡞
࠸࠺࠸ࡑࠋࢇࡏࡲࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋࡶᙉຮࡢ㦂
ࡣࡢࡿࡍᚓྲྀࢆ᱁㈨ࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡶ࡛Ⅼࡓࡗ
࡛ᅬᏛ㡲㑣ࠊࡣ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ኚ኱
ࢀ័ࡣࡃࡽࡤࡋࡶࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍົ໅
ᕫࠊࡀࡓࡋ࡛ᮼ୍⢭࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡇࢆ஦௙࠸࡞
࠺ࡼࡿࡍࢆᙉຮ㦂ヨࡘࡎࡋᑡ࡚ࡏࡓ❧࠸ዧࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡋ࡟
ࡢࡓࡗ࠿࠿ࡾྲྀࡀ⚾ࡎࡲࠊ࡚ࡋ࡜ᙉຮ㦂ヨ
ࠊࡣ࡛㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠋࡓࡋ࡛ㄆ☜෌ࡢㄒ⏝ࡣ
ࡅࡔ㔝ศ⏝ᛂࡢ࡝࡞Ꮫ⌮ᚰ⫱ᩍࡸᏛ⌮ᚰᗋ⮫
▱ㄆ࣭ぬ▱ࠊࡸྐṔࡢᒎⓎࡢᏛ⌮ᚰࠊࡃ࡞࡛
࡞㔝ศࡢᏛ⌮ᚰ㦂ᐇ࡞ⓗ♏ᇶࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㢟ฟࡢࡽ࠿㔝ศᏛ⌮ᚰ࡞⠊ᗈ࡝
ࢆ㆑▱ࡢ௦᫬Ꮫ኱ࡓࡗ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟ࡢࡶࡁ↓
࡟㝿ࡢ㦂ཷ㝔Ꮫ኱ࡣࡎࡲࠊ࡟ࡵࡓࡍࡲぬࡧ࿧
య඲ࡢᏛ⌮ᚰࠊࡋ⩦᚟ࢆ㞟ㄒ⏝ࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑
ࠊࡃᗈᖜࡣᏛ⌮ᚰࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲࡾ㏉ࡾ᣺ࢆീ
ࡋࡸ㈝ࢆ㛫᫬ࡢࡃከࡶ࡛ࡅࡔࡿࡍㄆ☜ࢆㄒ⏝
ཤ㐣ࡽࡍࡓࡦࡣᚋࡓࡋ⩦᚟ࡾ㏻୍ࠊࡀࡓࡋࡲ
ㄒ⏝ࡧ෌ࡤࢀ࠶ࡀㄒ⏝࠸࡞ࡽ࠿ศࠊࡁゎࢆၥ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᙉຮ࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜࡛㞟
࠺ၥࢆ㆑▱࡞⣧༢ࡣ࡟㦂ヨኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊࡓࡲ
ᅾᏑࡶ㢟ၥࡃ࠸࡚࠸ゎࡳㄞࢆ౛஦࡟௚ࡢ㢟ၥ
Ꮫ࡛㝔Ꮫ኱ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟㢟ၥ౛஦ࠋࡓࡋࡲࡋ
ᇶࡓࡗ࠸࡜ほ⌮೔ࡸࡾࢃ㛵ࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡪ
࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࢆໃጼࡢ᥼ᨭ࡞ⓗᮏ
࠸ᗈࡀᅖ⠊ᙉຮࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ
࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢ࠸ࡼ࡚ࡅࡘࢆᡭࡽ࠿ࡇ࡝ࠊࡵࡓ
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡆ㏨ࢆࡢࡿࡍᙉຮࡣึᙜࠊࡃ
ࡶಙ⮬ࡘࡎࡋᑡ࡛࡜ࡇࡿࡡ㔜ࡳ✚࡜ࢶࢥࢶࢥ
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㢟ၥᘧᢥ㑅ࡢ㦂ヨḟࡣᙉຮࡓ࡭㏙࡛ࡲ௒ 
ࡢ㏙ㄽࡣ࡟㦂ヨḟ ࠊࡀࡓࡋ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟
≉ࡣ⚾ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟㏙ㄽࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ㢟ၥ
ࡔࡿ࡞࠿࡜ఱ㸦ࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣ⟇ᑐ࡟
࡞ᑡࡀ㦂⤒ᗋ⮫ࠊ㸧࡛࠸ᛮ࠿ࡣὸ࠺࠸࡜࠺ࢁ
ⱞ࡟ࡢࡍฟࡾᦢࢆᐜෆࡢ㏙ㄽࠊ࡚ࡗ࡜࡟⚾࠸
௙ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡢศ⮬ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡓࡋປ
᪉ࡓࡗ࠸࠺࡝ࠊ࡟ࡵࡓࡢఱࠊ࡟ࡵࡓࡢㄡࡣ஦
࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓᚋ௒ࡓࡲࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ἲ
㌟⮬࡝࡞࠿ࡢ࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇṌࢆ㐨࡞࠺ࡼࡢ࡝
࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ⌮ᩚࢆ࠼⪃ࡿࡍ㛵࡟ືάᗋ⮫ࡢ
ᩚࡢ࠼⪃ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡀ
ࡶ࡟㝿ࡢ᥋㠃ࡢ㦂ヨḟ ࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ⌮
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࢀࡽ࡚❧ᙺ
⚾ࠊࡀࡍ࡛ㄯ㦂⤒ࡢ⚾ࡿࡍ㛵࡟᥋㠃࡟ᚋ᭱ 
࡚ࡗࡶ๓ࠊࡋᐃ᝿ࢆၥ㉁ࡢࡃከࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࡣ
ࡀศ⮬ࠋࡓࡋࡲࡳ⮫࡟␒ᮏ࡚ࡋ໬᭩ᩥࢆ⟅ᅇ
ࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⾜௒ࡸ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࢇᏛ࡛ࡲ௒
࡝࡞࡜ࡇ࠸ࡓࡋ⊩㈉࡚ࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨ࡽ࠿ࢀࡇ
ᩚࡀ࠼⪃ࡢศ⮬࡛࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋࡇ㉳࡟❶ᩥࢆ
ఏࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡣᗘ⛬ࡿ࠶ࡶ࡛␒ᮏࠊࢀࡉ⌮
࡛ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࡿࢀࡽࡅ࠿ࡆᢞࢆၥ㉁ࡠࡏᮇணࡾࡣࡸࡶ࡚࠸
࡚ࢀࡉヨࢆᛂᑐࡢ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ
࡛⯆༶ࡣྜሙࡢ⚾㸦ࡓࡋࡲࡌឤࡶศ㒊ࡿ࠸
ࡣ⚾ࠊࡀࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࢁࡋࢆ㔘ゎࡢ&6,:
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠿ศࡣ࡟ࡄࡍ௒࡜ࡗࡻࡕࠕ࡟┤ṇ
ࡋࡲ࠼⟅࡜ࠖࡍࡲࡁ࠸࡚ࡋᙉຮ࡟ࡽࡉᚋ௒
㠃ࠋ㸧ࡓࡋࡲࡳ㎸ࡕⴠࡣᚋࡓࡗࢃ⤊ࠊࠊࠊࡓ
࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣂ࡚࢝࡭ࡍ࡟๓஦ࢆᐜෆࡢ᥋
ࠊࡾࡓࡗఛࢆヰ࠾࡟᪉㍮ඛࠊࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ
⪃ࡢศ⮬ࡶ࡛ࡋᑡࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋࢆ⩦⦎
࠶࡛࡜ࡇ࡞ษ኱ࡣ࡜ࡇࡓࡋࢆຊດࡿ࠼ఏࢆ࠼
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡓࡗ
ࢆ᱁㈨ࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫ࡽ࠿㝔Ꮫ኱ࡢ⚾ࡀୖ௨ 
ࡿࡍ᱁ྜ࡟㦂ヨࠊࡀࡍ࡛⛬㐣ࡢ࡛ࡲࡿࡍᚓྲྀ
ࡽ࠿ࡓࡋᚓྲྀࢆ᱁㈨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࣮ࣝࢦࡀ࡜ࡇ
ࡏࡲࡾ࠶ࡶ࡛ࡅࢃࡿࡀୖࡀ⭎ࡢᗋ⮫࡚ࡗ࠸࡜
࡛ࡀఱ࡟ศ⮬ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿࡟↓᭷ࡢ᱁㈨ࠋࢇ
࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆఱࠊ࠿ࡢࡿࡁ
ࡇ࡞ษ኱࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡢᏛ⌮ᚰᗋ⮫ࡀ࡜ࡇࡃ
ᚓྲྀ᱁㈨ࡣ⚾ࠊ㝿ᐇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࡞࡜
ࡲࡁാ࡚ࡋ࡜ဨ᥼ᨭࡃࡽࡤࡋ࡛ᅬᏛ㡲㑣ࡶᚋ
ࡳ㐍࡟㐨࡞࠺ࡼࡢ࡝ᚋ௒࡜ࢇࡔࢇࡔࠊࡀࡓࡋ
ࠊࡶࡢ࠺ゝ࡜ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺㏞࠿ࡢ࠸ࡓ
ࡢ㌟⮬࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱ࡶᚋ⫋ᑵ࡟ᅬᏛ㡲㑣ࡣ⚾
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ⾜࡚ࡋ⥆⥅ࢆ✲◊ࡢ࣐࣮ࢸㄽಟ
ࠊ࠿ࡢ࠸ࡓࡳ㐍࡟㐨ࡢᗋ⮫ࠊ࡛୰ࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡢ࠸ࡓࡳ㐍࡟㐨ࡢ✲◊ࡶ࡜ࢀࡑ
ࡋ⊩㈉࡟ሙ⌧ࡢᗋ⮫ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞
ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡃᙉࡶࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚
ᡤ✲◊ᰝᤚᏛ⛉ࡢ┴ᓥ⚟࡚ࡗ࠶⦕ࡣ࡟ⓗ⤊᭱
✲◊ᰝᤚᏛ⛉ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⫋ᑵ࡟
ࡓ࠸࡙ᇶ࡟ぢ▱ࡢᏛ⌮ᚰࠊࡣ࡛⨫㒊ࡢ⚾ࡢᡤ
ࢆᛂ཯⌮⏕ࡢ⣔⤒⚄ᚊ⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆົᴗ
ࢢ࣏ࣜࡿࡍุ᩿ࢆ↓᭷ࡢ㆑ㄆࡢ࡬௳஦࡚࠸⏝
᭩ᩥ࠺⾜ࢆᐃ㚷ࡢ࡝࡞ᙳ༳ࡸ㊧➹ࠊᰝ᳨ࣇࣛ
ᐃ᥎ࢆᆅఫᒃࡸᚩ≉ࡢே≢ࡢ௳஦⥆㐃ࠊᐃ㚷
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࢢࣥࣜ࢖࢓ࣇࣟࣉ⪅⨥≢ࡿࡍ
ࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡅ࠿ࡣ࡜஦௙ࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠊぢ୍
࡟ᡭ┦ࢆேࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠼ᛮ࡟࠺ࡼ
ឤ࡜࠸ከࡶⅬࡿࡍ㏻ඹࡣ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࢆヰࡢᡭ┦ࡣ࡛ᰝ᳨ࣇࣛࢢ࣏ࣜࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌ
ࡤࢀࡅ࡞࡭⤖ࢆಀ㛵࡞ⓗຊ༠ࠊࡁ⪺࡜ࢇࡕࡁ
㊧➹ࡢᐃ㚷᭩ᩥࠊࡋࢇࡏࡲࡁ࠸ࡃࡲ࠺ࡀᰝ᳨
ᚲࡃ࠸࡚ぢ࡟ᑀ୎ࢆ㊧⑞ࡓࡋṧࡢேࡣ࡛ᐃ㚷
ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢢࣥࣜ࢖࢓ࣇࣟࣉࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀせ
ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆዲႴࡸ࠼⪃ࡢᡭ┦ࡽ࠿ື⾜
✲◊ᰝᤚᏛ⛉ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜
ࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡘࡢົᴗ࡞せ㔜ࡶ✲◊ࡣ࡛ᡤ
࣭ᐃᰝ⌮ᚰࠊ࡚ࡋ࡜ົᴗᮏᇶࡢኈ⌮ᚰᗋ⮫ࠋࡍ
ࡆ࠶ࡀࡘࡢᰝㄪ✲◊࣭ຓ᥼ᇦᆅ࣭᥋㠃⌮ᚰ
ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡶ࡜ࢀࡎ࠸ࡢࡑࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵
࡞ࡣ఍ᶵࡃാ࡛ሙ⌧ࡢᗋ⮫࡞ⓗ᥋┤ࡣᚋ௒
࡜ᐙ㛛ᑓࡢᏛ⌮ᚰᗋ⮫ࠊࡀࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿࠸
ఱࠊ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀఱࠊࡘࡘࡕᣢࢆぬ⮬ࡢ࡚ࡋ
஦ᚑ࡟஦௙ࡢࠎ᪥࡚࠼⪃ࢆ࠿࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋࢆ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ

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